












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































素通 しの ノンバ ンクを利用
して1.000万 円を手 に入 れる法
動
中介 手 数 料z,aao万 円
〔灘 薯誉二露調
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国際 経 営 フ ォー ラムNα8
今
回
(
九
一
年
八
月
)
、
発
覚
し
た
架
空
預
金
担
保
の
融
資
は
、
今
年
七
月
末
に
尾
上
容
疑
者
か
ら
の
申
し
入
れ
で
、
従
来
の
金
融
債
と
担
保
を
一
部
入
れ
替
え
る
形
で
実
施
さ
れ
た
と
い
う
。
興
銀
と
同
行
系
列
の
ノ
ン
バ
ン
ク
を
合
わ
せ
て
、
架
空
預
金
担
保
融
資
は
四
〇
〇
億
円
強
に
の
ぼ
る
見
通
し
だ
。
す
な
わ
ち
、
九
一
年
七
月
末
に
金
融
債
(ワ
リ
コ
ー
)
四
〇
〇
億
円
強
を
他
の
担
保
(後
に
架
空
預
金
と
判
明
)
に
入
れ
替
え
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
(
日
本
経
済
新
聞
、
一
九
九
一
年
八
月
二
十
日
よ
り
)
東
洋
信
用
金
庫
(本
店
大
阪
市
)
の
架
空
預
金
証
書
を
担
保
に
し
た
融
資
で
、
尾
上
縫
容
疑
者
か
ら
七
月
下
旬
に
預
金
証
書
を
受
け
入
れ
る
際
に
、
日
本
興
業
銀
行
本
店
が
同
行
大
阪
支
店
の
相
談
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
興
銀
の
黒
沢
洋
頭
取
が
十
九
日
、
日
本
経
済
新
聞
記
者
と
の
会
見
で
明
ら
か
に
し
た
。
担
保
に
し
た
預
金
証
書
は
、
東
洋
信
用
金
庫
の
預
金
額
を
考
え
れ
ば
異
常
・に
大
き
な
額
で
は
。
「
そ
の
通
り
だ
。
し
か
し
、
三
〇
〇
億
円
ま
る
ま
る
穴
が
空
く
よ
う
な
担
保
の
取
り
方
で
は
な
い
。
い
わ
ば
預
金
は
添
え
担
保
だ
っ
た
。
尾
上
容
疑
者
は
『
税
務
署
に
資
料
を
出
す
の
で
』
と
い
う
理
由
で
担
保
を
預
金
証
書
に
差
し
替
え
た
。
返
済
の
実
績
が
あ
っ
た
の
で
油
断
し
て
し
ま
っ
た
」
支
店
だ
け
の
判
断
で
、
担
保
の
差
し
替
え
を
認
め
た
の
か
。
「
七
月
の
ケ
ー
ス
は
あ
る
程
度
本
店
と
も
相
談
し
て
や
っ
た
」
担
保
の
差
し
換
え
は
以
前
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
や
り
と
り
で
あ
る
。
担
保
の
差
し
換
え
手
続
は
規
定
通
り
で
あ
れ
ば
シ
ス
テ
ム
・
リ
ス
ク
の
余
地
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
結
果
的
に
は
架
空
預
金
証
書
を
梱
ま
さ
れ
て
い
る
。
個
人
取
引
で
額
面
三
〇
〇
億
円
に
異
状
さ
を
感
じ
な
か
っ
た
と
は
到
底
信
じ
ら
れ
な
い
。窓
ロ
担
当
者
の
大
阪
支
店
副
支
店
長
(尾
上
被
告
か
ら
興
銀
株
を
担
保
に
七
五
〇
〇
万
円
借
金
、
後
日
懲
戒
休
職
)
が
相
手
方
と
癒
着
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
リ
ス
ク
そ
の
も
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
協
力
預
金
、
預
金
担
保
融
資
、
架
空
預
金
、
偽
造
質
権
設
定
承
諾
書
等
々
、
ま
さ
に
魑
魅
魍
魎
の
世
界
で
あ
る
。
日
本
の
企
業
、
金
融
界
は
バ
ブ
ル
の
金
ま
み
れ
で
頭
が
お
か
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
中
味
の
な
い
預
金
と
借
入
れ
の
両
建
て
。
世
界
の
他
の
国
に
比
し
て
、
超
薄
利
.
逆
ザ
ヤ
の
取
引
と
過
重
労
働
の
銀
行
員
。
役
職
者
か
ら
に
し
て
の
モ
ラ
ー
ル
の
低
下
。
一
〇
B
と
し
て
、
銀
行
員
よ
、
も
う
一
度
立
ち
上
れ
と
言
い
た
い
。
他
行
預
金
担
保
貸
し
は
、
B
I
S
規
制
の
リ
ス
ク
ウ
ェ
ー
ト
で
631
一
〇
〇
%
と
さ
れ
て
何
の
妙
味
も
な
く
な
っ
た
。
今
や
バ
ブ
ル
で
一連の偽 造預金証書事件 について(後)
踊
っ
た
紳
士
た
ち
の
影
も
な
し
。
富
士
の
端
田
頭
取
は
九
一
年
七
月
会
長
専
任
へ
。
日
な
ら
ず
し
て
同
行
O
B
の
長
老
の
叱
責
に
逢
っ
て
退
任
。
九
一
年
十
月
に
は
興
銀
の
中
村
会
長
が
東
洋
信
金
事
件
の
責
任
を
と
り
辞
任
を
発
表
。
住
専
国
会
で
古
傷
を
か
か
え
て
再
度
答
弁
し
、
何
故
止
め
な
い
の
だ
ろ
う
と
不
思
議
が
ら
れ
た
興
銀
黒
沢
頭
取
も
代
表
権
の
な
い
会
長
に
就
任
(九
六
年
六
月
)
、
片
や
架
空
預
金
事
件
で
し
ぼ
ら
れ
た
富
士
橋
本
頭
取
は
、
全
銀
協
会
長
と
し
て
住
専
問
題
に
的
確
に
対
処
し
、
代
表
権
の
あ
る
会
長
に
就
任
(同
六
月
)
し
て
、
明
暗
を
分
け
た
。
(
は
し
も
と
・
み
つ
の
り
/
経
営
学
部
助
教
授
)
1fi4
